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Магистерская диссертация: 66 стр.,  55 ист., 10 прил. 
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Объект исследования – студенты и выпускники учреждений высшего 
образования. 
 
Цель исследования: изучить  особенности мотивации выбора профессии и 
карьерные ориентации у студентов и выпускников учреждений высшего 
образования. 
 
Методы исследования – теоретический анализ литературы, тестирование, 
количественно-качественный анализ, методы статистического анализа. 
 
Гипотеза исследования: мотивация выбора профессии у студентов и 
выпускников вузов различается по такому фактору, как внешне 
положительные мотивы, существуют различия между факторами 
привлекательности среди студентов и выпускников, а карьерные ориентации 
студентов не имеют различий в связи с избранными специальностями. 
 


























Магістарская дысертацыя: 66 стар., 55 гіст., 10 прым. 
 
Ключавыя словы: матыў, матывацыя, выбар прафесіі, кар'ерныя арыентацыі, 
якара кар'еры, фактары прывабнасці прафесіі. 
 
Аб'ект даследавання - студэнты і выпускнікі устаноў вышэйшай адукацыi. 
 
Мэта даследавання: вывучыць асаблівасці матывацыі выбару прафесіі і 
кар'ерныя арыентацыі ў студэнтаў і выпускнікоў устаноў вышэйшай 
адукацыі. 
 
Метады даследавання - тэарэтычны аналіз літаратуры, тэставанне, колькасна-
якасны аналіз, метады статыстычнага аналізу. 
 
Гіпотэза даследавання: матывацыя выбару прафесіі ў студэнтаў і 
выпускнікоў ВНУ адрозніваецца па такому фактару, як вонкава станоўчыя 
матывы, а кар'ерныя арыентацыі студэнтаў не маюць адрозненняў у сувязі з 
выбранымі спецыяльнасцямі. 
 





Master's thesis: 66 p.,  55 s., 10 app. 
 
Keywords: motive, motivation, choice of occupation, career orientations, career 
anchors, the factors of professon's attractiveness.  
 
The object of the research are the students and university graduates. 
 
The purpose of the research is to study the features of motivation during the 
choice of occupation and career orientations among students and university 
graduates 
 
The methods of the research are the theoretical analysis of literature, testing, 
qualititative and quantitative analysis, the methods of statistical analysis. 
 
The hypothesis of the research is that motivation in case of the choice of the 
profession among students and university graduates varies by a factor of external 
positive motives, while student's career orientation doesn't depend on choosen 
specialities. 
 
The field of application is the system of higher education. 
 
 
 
